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Respecto al impacto del cambio climático, 
pocos lugares del mundo experimentarán 
la variedad de efectos y la severidad 
de los cambios que se producirán en 
Bangladesh. Casi todos los cambios 
que provocará el calentamiento global 
tendrán repercusiones negativas en su 
población, cuya mitad, aproximadamente, 
vive por debajo del umbral de la 
pobreza. La migración forzada podría 
ser una de sus graves consecuencias.
Bangladesh es el tercer país del mundo 
más vulnerable al crecimiento del nivel del 
mar según su población, y el décimo según 
el porcentaje de personas que habitan 
en zonas costeras de baja altitud1: en la 
actualidad, son casi 40 millones los que 
viven en las zonas costeras de la nación. 
La pérdida de costa ante el aumento del 
nivel del mar (que, según las predicciones 
actuales, alcanzará el 3% en la década 
de 2030, el 6% en la de 20502 y el 13% en 
2080) generará probablemente un flujo 
constante de desplazados. Sin embargo, 
existen otros problemas insidiosos, 
relativos al aumento del nivel del mar. 
En primer lugar, un nivel del mar más alto 
implica la reducción de la pendiente de 
los ríos, por lo que desaguarán en el mar 
con más lentitud. A esta circunstancia se 
sumarán unas mayores precipitaciones 
en las cuencas de los ríos Ganges-Megna-
Brahmaputra y un mayor deshielo de 
los glaciares del Himalaya en la estación 
de los monzones, de modo que se 
producirán inundaciones devastadoras. 
En 1998, las inundaciones sumergieron 
el 68% del país durante 10 semanas, por 
lo que 30 millones de personas quedaron 
desplazadas de forma temporal.
En segundo lugar, es posible que los 
ciclones sean más frecuentes y potentes. 
Si el nivel del mar está más alto, la marea 
que acompaña a los ciclones llevará el 
agua del mar más tierra adentro. En 
1991, un ciclón arrebató la vida a 138.000 
personas y afectó a más de 13 millones; 
la marea fue de 7,2 metros de altura. En 
el futuro, éstas pueden sobrepasar los 10 
metros y penetrarán más en un país que 
tiene dos terceras partes de su territorio a 
menos de 5 metros sobre el nivel del mar.
En tercer lugar, la crecida del nivel del 
mar aumentará la salinidad en las zonas 
costeras, lo que provocará la reducción 
drástica de las cosechas y la inseguridad 
del suministro de agua potable.
La escasez de alimentos causada por 
la pérdida de tierra agrícola en la zona 
costera, además de las inundaciones y 
sequías en otros lugares del país, pueden 
ocasionar grandes oleadas no sólo de 
desplazados internos sino también de 
refugiados. Las minorías tribales Adivasi 
de Bangladesh (como los Garo y Santal 
en el norte y en el oeste, y los Chakma y 
otras tribus en la región de Chittagong 
Hill Tracts) son más vulnerables, dado 
que perdieron gran parte de sus tierras 
ancestrales ante la invasión de colonos 
procedentes de zonas del país más 
masificadas y ahora se concentran 
en tierras agrícolas propensas a la 
sequía o en territorios montañosos. 
Estrategias impulsadas 
por la comunidad
Es urgente desarrollar y aplicar 
una adaptación al cambio climático 
en Bangladesh. Las estrategias de 
adaptación pueden incluir:
La no actuación: la estrategia  ■
menos idónea, evidentemente, 
pero habitual debido a la falta 
de capacidad de adaptación
distribución de pérdidas: mediante  ■
esta estrategia, los afectados no 
soportarían todo el coste de los efectos 
del cambio climático; por ejemplo, se 
podría disponer de sistemas de seguros 
además de la ayuda internacional
transformación de las amenazas:  ■
como, por ejemplo, cambiar las pautas 
agrícolas o construir un rompeolas en 
una isla para proteger las industrias
prevención de los efectos: por lo  ■
general, requiere una planificación 
anticipada e inversiones, como 
la construcción de grandes 
diques que protejan las regiones 
frente a las inundaciones
transformación de las finalidades: un  ■
uso distinto de los recursos, como criar 
gambas en las zonas recién sumergidas
cambio de los emplazamientos:  ■
trasladar las casas o los negocios 
a zonas más seguras
restauración: restituir una zona dañada  ■
por los efectos del cambio climático 
a su condición anterior (aunque, por 
supuesto, quedaría desprotegida 
frente a daños similares en el futuro) 
En Bangladesh se necesitan urgentemente estrategias de 
adaptación al cambio climático, pero debe ser la comunidad 
quien las dirija.
Medidas de adaptación 
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Sin embargo, independientemente de 
la estrategia que se adopte, ésta tendrá 
que empezar en la comunidad local y 
será ella quien la dirija siempre que sea 
posible, ya que son los lugareños los 
auténticos expertos en el cambio climático. 
En lugar de llevar a cabo intervenciones 
altamente técnicas, costosas y dirigidas por 
extranjeros, que no suelen probarse sobre 
el terreno, debe favorecerse la utilización 
y la modificación de mecanismos 
tradicionales contra las adversidades, 
desarrolladas por las comunidades de 
Bangladesh y el resto del mundo. 
En las zonas salinas, estos mecanismos 
podrían incluir el uso de antiguas 
tecnologías locales, como las enormes 
vasijas de barro cocido que recogen 
y almacenan el agua de lluvia de los 
tejados, la selección de variedades de 
arroz que toleran la sal cultivado de 
forma tradicional cerca del mar, o los 
cinturones de árboles que también la 
toleran, como los mangles, plantados 
a lo largo de las costas para evitar la 
intrusión del salitre. En las regiones que 
se inundan en la estación de lluvias, los 
nativos del suroeste de Bangladesh han 
confeccionado ingeniosas balsas con 
una base de bambú sobre las que apilan 
jacintos de agua y que, a continuación, 
cubren con otras plantas acuáticas o 
con cáscaras de coco para formar un 
semillero listo para plantar. Estos jardines 
flotantes (baira), que se cultivan en la 
estación de lluvias y flotan sobre el agua 
de las inundaciones causadas por los 
monzones, están siendo incorporados 
en muchas otras zonas del sur del país.
En otros casos, la adaptación precisa 
el desarrollo de infraestructuras, que 
pueden ser tan sencillas como erigir 
pozos tubulares sobre plataformas de 
hormigón de manera que se pueda 
disponer de una fuente de agua salubre 
sobre el torrente de las inundaciones. 
Gracias a los refugios de hormigón para 
los ciclones, construidos sobre postes a 
lo largo de la costa se han salvado miles 
de vidas; además, se suelen utilizar como 
escuelas y oficinas fuera de los periodos 
de emergencia (es posible que estas 
medidas de adaptación requieran también 
un apoyo externo en ingeniería técnica).
Mientras tanto, las técnicas agrícolas para 
tierras de secano que se han empleado 
durante siglos en las zonas muy propensas 
a la sequía en otras partes del mundo están 
demostrando su utilidad como medida 
de adaptación ante el cambio climático 
en zonas del noroeste de Bangladesh, que 
presentan un déficit de lluvias cada vez 
mayor. Entre esas técnicas se encuentran 
la utilización de cultivos intercalados y 
otras técnicas agroforestales, terraplenes 
y muros bajos en los campos para ayudar 
a capturar la escasa agua de lluvia, 
compost para retener la humedad de la 
tierra, plantas resistentes a la sequía y 
plantaciones de árboles a lo largo de las 
carreteras para proteger la tierra de los 
vientos. El reto consiste en fomentar el uso 
de buenas prácticas, tanto locales como 
foráneas, en todas las zonas vulnerables.
Conclusión
El cambio climático afectará a todos los 
ámbitos del trabajo de desarrollo, por 
lo que deben integrarse las políticas de 
mitigación y adaptación en todos los 
proyectos y programas existentes. El 
cambio climático expone a la población, 
sobre todo a la de los países pobres de 
escasa altitud como Bangladesh, a un 
gran riesgo al desplazamiento. Si se 
presta mayor atención y financiación 
a respaldar iniciativas de adaptación 
que permitan que las comunidades 
mantengan sus medios de subsistencia 
a pesar de la creciente hostilidad de las 
condiciones medioambientales, las familias 
podrán permanecer en sus tierras.
James S. Pender (cbsdpconsultant-
climatechange@yahoo.co.uk) es Asesor 
de Desarrollo y Recursos Naturales 
para el Programa de Desarrollo Social 
de la Iglesia de Bangladesh.3. 
Si desea obtener ejemplos y fotografías 
de técnicas locales de adaptación, visite 
la página web del II Taller Internacional 
sobre Adaptación ante el Cambio 
Climático impulsada por la Comunidad, 
celebrado en Dhaka, Bangladesh, en 
febrero de 2007: www.iisd.ca/ymb/sdban 
1. www.tiempocyberclimate.org/portal/bulletin.htm
2. www.ids.ac.uk/climatechange/orchid
3. Su informe, que resume los estudios publicados 
sobre el efecto del cambio climático en Bangladesh y las 













El cambio climático magnifica las 
desigualdades existentes al reforzar las 
disparidades entre mujeres y hombres en 
cuanto a vulnerabilidad y capacidad para 
afrontarlo. En un desastre natural, suelen 
morir o resultar heridas más mujeres 
que hombres, ya que no se las alerta, no 
saben nadar o no pueden abandonar la 
casa solas. Cuando las mujeres pobres 
pierden sus medios de subsistencia, quedan 
más desamparadas y se incrementan 
las desigualdades y la marginación que 
sufren debido a su condición de mujer. 
Las responsabilidades que las mujeres tienen 
en la familia las hacen más vulnerables a los 
cambios medioambientales, agravados por 
las consecuencias del cambio climático. Éste 
les afecta en sus diversas facetas, como la de 
productoras y distribuidoras de alimentos, 
guardianas de la salud, cuidadoras y agentes 
económicos. Según empeora el acceso a los 
servicios básicos y escasean los recursos 
naturales, como el alojamiento, la comida, 
las tierras fértiles, el agua y la gasolina, 
aumenta el trabajo de las mujeres. La 
sequía, la deforestación y la irregularidad 
de las lluvias implican que las mujeres 
tienen que trabajar más para garantizar 
sus recursos y medios de subsistencia. En 
esos casos, disponen de menos tiempo 
para ganar dinero, estudiar, formarse o 
participar en organismos de gobierno. A 
menudo las niñas abandonan la escuela para 
ayudar a su madre a recoger leña y agua. 
Aunque el cambio climático afecta a todo el mundo, no es neutral 
desde una perspectiva de género. 
El significado para las mujeres
Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo
